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TEENAGE VANDALISM I N  GEORGIA 
Douglas  C. B a c h t e l  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  Se rv i c e .  
U n i v e r s i t y  o f  Geo rg i a  
ABSTRACT Data  g a t h e r e d  f rom a s e l e c t e d  n onme t r o po l i t a n  
and a m e t r o p o l i t a n  c o u n t y  i n  Geo rg i a  s u gg e s t  t h a t  most 
j u n i o r  and s e n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  h a d  e n g d j e d  i n  
a t .  l e a s t  o n e  a c t  o f  v a n d a l i sm  i n  t h e  p r e v i o u s  1 2  
months. Vandal ism most o f t e n  o c c u r r e d  among g roups  of  
f o u r  o r  more peop le ,  on weekends, and o u t s i d e  one ' s  own 
neighborhood. Reduc t i on  of t e e n ag e  vanda l i sm  i n v o l v e s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  p e e r  g r o u p  i n f l u e n c e ,  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s ,  an( d e t e r r e n c e  measures.  
I n t r o d u c t i o n  
The eme r g e n c e  o f  v a n d a l i sm  a s  a s e f i o u s  p r o b l em  h a s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  many a s p e c t s  of  community  d e c i s i o n  making, 
bu t  it i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  f o r  c i t i z e n s  i nvo lved  i 
c r i m e  c o n t r o l  e f f o r t s .  I n  1982 ,  3 4 , 9 13  a c t s  o f  v a n d a l i sm  f 
were  r e p o r t e d  t o  l aw  en fo r cemen t  o f f i c i a l s  i n  Georg ia ,  and 
3 , 352  p e o p l e  w e r e  a r r e s t e d  f o r  c o mm i t t i n g  t h e  c r i m e  o f  
vandal ism.  Vandal ism accounted  f o r  15.7 p e r c e n t  o f  a l l  l e s s  
s e r i o u s  o f f e n s e s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  second h i g h e s t  p e r c e n t a g e  
o f  a l l  l e s s  s e r i o u s  c r i m e s  c omm i t t e d  i n  G e o r g i a .  D r i v i n g  
under  t h e  i n f l u e n c e  (DUI) was f i r s t  w i t h  2 1  p e r c e n t .  
Nat ionwide,  218,451 p e op l e  were  a r r e s t e d  f o r  v anda l i sm  
i n  1980 ,  a  17.8  p e r c e n t  i n c r e a s e  s i n c e  1976 .  About  h a l f  o f  
all .  t h e s e  pe r sons  were  under  1 8  y e a r s  of  age. Geo rg i a  had a 
l o w e r  v a n d a l i sm  c r i m e  r a t e 2  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  i n  
1980.  F o r  t h a t  y e a r  t h e  U.S. v a n d a l i sm  r a t e  was 112.3  p e r  
1 00 , 0 00  p e o p l e .  I n  G e o r g i a  t h e  r a t e  was  71.6 p e r  100 ,000 .  
T h e s e  f i g u r e s ,  howeve r ,  do  n o t  r e v e a l  w h e t h e r  G e o r g i a ' s  
l o w e r  v a n d a l i s m  r a t e  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  e n f o r c e m e n t  
p r i o r i t i e s ,  r e p o r t i n g  p rocedu r e s ,  o r  community  norms. 
N a t i o n a l  and  s t a t e  a r r e s t  f i g u r e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
number  o f  i n c i d e n t s  r e p o r t e d  t o  t h e  p o l i c e ,  c a n  a i d  i n  
a n a l y z i n g  l e v e l s  o f  v a n d a l i s t i c  b e h a v i o r .  Gove rnmen t  
The F e d e r a l  Bureau of I n v e s t i g a t i o n  (U.S. Depar tment  
of  J u s t i c e ,  1979:320) d e f i n e s  vanda l i sm  a s :  
... t h e  w i l l f u l  o r  m a l i c i o u s  d e s t r u c t i o n ,  i n j u r y ,  
d i s f i g u r e m e n t  o r  d e f a c em e n t  o f  a n y  p u b l i c  o r  
p r i v a t e  p r o p e r t y ,  r e a l  o r  p e r s o n a l ,  w i t h o u t  t h e  
c o n s e n t  o f  t h e  owne r  o r  p e r s o n  h a v i n g  c u s t o d y  o r  
c o n t r o l ,  b y  c u t t i n g ,  t e a r i n g ,  b r e a k i n g ,  mar  k i n g ,  
p a i n t i n g ,  d r aw i n g ,  c o v e r i n g  w i t h  f i l t h ,  o r  a n y  
o t h e r  means a s  may b e  s p e c i f i e d  b y  l o c a l  l aw .  
Vand a l i sm  c r i m e  r a t e  = Number o f  v a n d a l i sm  a r r e s t s  
d i v i d e d  by  t o t a l  s t a t e  p o p u l a t i o n  o r  t o t a l  U.S. popu l a t i on .  
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r e s e a r c h ,  however ,  shows t h a t  i n  1980  o n l y  o n e - t h i r d  o f  a l l  
p e r s o n a l  c r i m e s  and  3 9  p e r c e n t  o f  a l l  c r i m e s  i n v o l v i n g  
h o u s e h o l d s  w e r e  r e p o r t e d  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  p e r s o n n e l  
( B u r e a u  o f  J u s t i c e  S t a t i s t i c s ,  1 9 8 2 ) .  An O h i o  s t u d y  
r e v e a l e d  t h a t  n e a r l y  one  i n  e v e r y  f i v e  r u r a l  h o u s e h o l d s  was 
a v i c t i m  o f  a t  l e a s t  o n e  a c t  o f  v a n d a l i s m  a n n u a l l y  
( P h i l l i p s ,  1 9 7 6 ) .  T h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  l e s s  s e r i o u s  
o f f e n s e s ,  s u c h  a s  v a n d a l i s m ,  may  o c c u r  w i t h  g r e a t e r  
f r e q u e n c y  t h a n  c u r r e n t  r e p o r t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  a r r e s t  
f i g u r e s  i n d i c a t e .  
A 
n a t i o n a l  s t u d y  r e c e n t l y  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  
v a n d a l i sm  t o  c omme r c i a l  e s t a b l i s h m e n t s  a l o n e  exceeded  $2.5 
b i l l i o n  p e r  y e a r ,  a f i g u r e  t h a t  e q u a l s  t h e  c o s t  o f  b u r g l a r y  
and  e x c e e d s  t h a t  o f  s h o p l i f t i n g  and  v a r i o u s  f o r m s  o f  f r a u d  
(U.S. News and  W o r l d  R e p o r t ,  1 9 7 9 ) .  I n  1 9 8 2 ,  t h e  G e o r g i a  
D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  s p e n t  a b o u t  $ 1  m i l l i o n  t o  
r e p a i r  a nd  r e p l a c e  v a n d a l i z e d  and  s t o l e n  r o a d  s i g n s .  T h e  
a v e r a g e  r o a d  s i g n  c o s t s  a p p r o x i m a t e l y  $13 t o  make and $45  t o  
e r e c t  ( T i f t o n  G a z e t t e ,  1983) .  It i s  a p p a r e n t  t h a t  v a n d a l i sm  i s  
n o t  o n l y  c o s t l y , .  b u t  p e r v a s i v e  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  and Georg ia .  
I n  o r d e r  t o  l e a r n  mo r e  a b o u t  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  
v a n d a l i s m  i n  G e o r g i a ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a ' s  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  d e v e l o p e d  a r e s e a r c h  p r o j e c t  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p r o b l em .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r o j e c t  
w a s  t o  e x a m i n e  t h e  i n c i d e n c e  a n d  t y p e s  o f  v a n d a l i s m  
commi t t e d  b y  y o u t h s  i n  
G o r g i a  and r e a s o n s  why young p e o p l e  
commit  v a n d a l i s  t i c  a c t s . $  Vanda l i sm,  r i g h t 1  y o r  wrong1 y, i s  
s t i l l  
c o n s i d e r e d  a - you t h  c r i m e .  T h e  s t u d y  a l s o  s o u g h t  t o  
e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c e r t a i n  t y p e s  o f  v a n d a l i s m  
p r e v e n t i o n  p rograms .  
Study method 
A 
q u e s t i o n n a i r e  was a dm i n i s t e r e d  i n  two  c o u n t i e s ,  one  
m e t r o p o l i t a n  and o n e  n ~ n m e t r o ~ o l i t a n . ~  The 1 9 80  p o p u l a t i o n  
3 ~ o r  t h i s  r e s e a r c h  t h e  d e f i n i t i o n  o f  v a n d a l i sm  was n o t  
l i m i t e d  t o  a s t r i c t  l e g a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  b u t  e x p a n d e d  t o  
i n c l u d e  p a r t i c i p a t i o n  i n  m i s c h i e v o u s  a c t s  t h a t  h a d  t h e  
p o t e n t i a l  t o  c a u s e  mon e t a r y  damage o r  i n c o n v e n i e n c e  v i c t i m s .  
B a s e d  o n  t h e  1 9 8 0  C e n s u s ,  G e o r g i a  h a s  e i g h t  
M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a s  (MSA's). The g e n e r a l  c o n c e p t  
o f  a M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a  
i s  o n e  o f  a l a r g e  
p o p u l a t i o n  n u c l e u s  t o g e t h e r  w i t h  a d j a c e n t  c o u n t i e s  w h i c h  
h ave  a h i g h  d e g r e e  o f  economic  and s o c i a l  i n t e g r a t i o n  w i t h  
t h a t  n u c l e u s .  T h e s e a r e a s  a r e  t y p i c a l l y  s u r r o u n d e d  b y  
n o nme t r o p o l t n  c o u n t i e s .  A r e a s  q u a l i f y i n g  f o r  r e c o g n i t i o n  
a s e t r p o l i t a n  S t t i s t i c a l  A r e a s  h ave  e i t h e r  a c i t y  w i t h  a 
p o p u l a t i o n  o f  a t  l e a s t  5 0 , 0 0 0  o r  a  B u r e a u  o f  t h e .  C e n s u s  
u r b a n i z e d  a r e a  o f  a t  l e a s t  5 0 , 0 0 0  a n d  a t o t a l  M e t r o p o l i t a n  
S t a t i s t i c a l  A r e a  p o p u l a t i o n  o f  a t  l e a s t  1 0 0 , 0 0 0 .  G e o r g i a  
c u r r e n t l y  h a s  3 8  m e t r o p o l i t a n  c o u n t i e s  a n d  1 2 1  
n o nme t r o p o l i t a n  c o u n t i e s .  
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was less  t h a n  35 ,000  i n  t h e  n o nme t r o p o l i t a n  c o u n t y  and more 
t h a n  1 .00 ,000 i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  c o u n t y  (U.S. Bu r e a u  o f  t h e  
C e n s u s ,  1 9 8 2 ) .  T h e  l a r g e s t  c i t y  i n  t h e  n o n m e t r o p o l i t a n  
c o u n t y  was  s l i g h t l .  y  u n d e r  1 4 , 9 0 0  p o p u l a t i o n ,  w h i l e  t h e  
m e t r o p o l i t a n  c o u n t y ' s  l a r g e s t  c i t y  was a p p r o x i m a t e l y  74,000. 
T h e s e  c o u n t i e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
G eo r g i a ' s  m e t r o p o l i t a n  and n o nme t r o p o l i t a n  c o u n t i e s .  
W i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  and a s s i s t a n c e  o f  t h e  l o c a l  s c h o o l  
boa rd s ,  j u n i o r  and s e n i o r  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s ,  and c o u n t y  
E x t e n s i o n  s t a f f s ,  a random s amp l e  o f  s t u d e n t s  was d rawn  and 
a s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  t w o  c o u n t i e s '  
p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m s .  None o f  t h e  r e s p o n d e n t s  r e f u s e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h .  A t o t a l  o f  7 3 0  u s a b l e  
q u e s t i o n n a i r e s  .was o b t a i n e d .  
S u r v e y  r e s u l t s  
I n f o rm a t i o n  i n  T a b l e  1 shows t h e  number o f  r e s p o n d e n t s  
e ngag i ng  i n  v a n d a l i s t i c  a c t s .  About 1 4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
s a m p l e  s a i d  t h e y  h a d  n o t  e n g a g e d i n  a v a n d a l i s t i c  a c t  i n  t h e  
p r e v i o u s  1 2  mon th s .  Abou t  1 5  p e r c e n t  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  
r e s p o n d e n t s  a n d  11 p e r c e n t  o f  t h e  n o n m e t r o p o l . i t a n  
r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  i n  a s i m i l a r  manne r .  A d d i t i o n a l  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  ( n o t  shown) i n d i c a t e  t h a t  v e r y  l i t t l e  
s u b s t a n t i v e  d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  w i t h  
r e g a r d  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  v a n d a l i s t i c  a c t s .  
I n f o r m a t i o n  i n  T a b l e  2 r e v e a l s  t h e  n u m b e r  o f  
v a n d a l i s t i c  a c t s  r e p o r t e d  b y  t h e  r e s p o nd e n t s .  App r o x ima t e l y  
2 5  p e r c e n t  s a i d  t h e y  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  t w o  t o  f o u r  
v a n d a l i s t i c  a c t s  i n  t h e  p r e c e d i n g  1 2  m o n t h s ;  mo r e  t h a n  2 0  
p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h e y  h a d  c o mm i t t e d  11 o r  more .  T h e s e  
f i n d i n g s  r e v e a l  t h a t  v a n d a l i sm  o c c u r s  w i t h  a r e l a t i v e l y  h i g h  
d e g r e e  o f  r e g u l a r i t y  among many  s c h o o l - a g e  y o u t h  i n  t h e  
s t u d y  a r e a .  
To d e t e r m i n e  w h a t  t y p e s  o f  v a n d a l i s t i c  a c t s  young  
p e o p l e  a r e  c omm i t t i n g  and how s e r i o u s  o r  d e s t r u c t i v e  t h e i r  
b e h a v i o r  i s ,  t h e  r e s p o n d e n t s  we e a s k e d  w h e t h e r  t h e y  h a d  
e n g a g e d  i n  a n y  o f  31 d i f f e r e n t  t y p e s  o f  v a n d a l i s t i c  a c t s .  
The f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  1 a r e  i n  o r d e r  o f  f r e q u e n c y  
o f  p a r t i c i p a t i o n .  
T h e  f o u r  m o s t  f r e q u e n t l y  s e l f - r e p o r t e d  t y p e s  o f  
v a n d a l i s t i c  b e h a v i o r - - b r e a k i n g  b o t t l e s ,  t e l e p h o n e  
h a r a s s m e n t ,  r i n g i n g  d o o r b e l l s ,  a n d  d r a w i n g  r e s t r o o m  
g r a f f i t i - - a r e  v a n d a l i s t i c  a c t i v i t i e s  commonly  p e r c e i v e d  b y  
many p e o p l e  a s  " t r a d i t i o n a l "  o r  " k i d s  w i l l  b e  k i d "  t y p e s  o f  
b e h a v i o r  t h a t  h a v e  b e come  p a r t  o f  e v e r y d a y  l i f e  ( P h i l l i p s ,  
1 9 7 6 ) .  
S h o p p i n g  c e n t e r s ,  m a l l s ,  r e c r e a t i o n a l  a r e a s ,  a nd  
b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  l a r g e  p a r k i n g  l o t s  t h a t  a r e  
m e e t i n g  a n d  g a t h e r i n g  p l a c e s  f o r  y o u n g  p e o p l e  a r e  
p a r t i c u l a r l y  v u l n e r a b l e  t o  p r o b l ems  o f  p e r s o n a l  i n j u r y  and 
t i r e  
d amag e  a s s o c i a t e d  w i t h  b r o k e n  b o t t l e s .  C l e a n i n g  u p  
b r oken  g l a s s  and a n t i - v a n d a l i sm  p a t r o l s  i n f l a t e  o p e r a t i o n a l  
c o s t s  and  i n c o n v e n i e n c e  l a w - a b i d i n g  c i t i z e n s .  R e s t r o o m  
g r a f f i t i  p o s e s  no  p h y s i c a l  t h r e a t ,  b u t  t h e  e x p e n s e  o f  
p e r i o d i c a l l y  r e p a i n t i n g  r e s t r o om  f a c i l i t i e s  
i s  c o n s i d e r a b l e .  
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Table 1. Se l f - r epo r t ed  p a r t i c i p a t i o n  i n  v a n d a l i s t i c  
a c t s  i n  previous  12 months (pe rcen tages  i n  pa ren theses )  
T o t a l  Met ropol i tan  Nonmetropolitan 
Samp1.e County County 
( N  = 730) ( N  = 391) ( N  = 339) 
Yes 63 1 330 
(86 .4)  (86.4)  
Table 2. T o t a l  number of s e l f - r e po r t e d  v a n d a l i s t i c  
a c t s  prev ious  12 months 
( N  = 730) 
Number Frequency Percent  
To t a l  3 1  73 0 100.0 
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Figures 1, 2, and 3 
' FIGURE 1: TYPES OF VANDALISTIC ACTS 
(N = 730) 
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The  r e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t  i n  t h e  n o n m e t r o p o l i t a n  c o u n t y  
s p e n d s  mo r e  t h a n  $ 2 0 0  a n n u a l l y  t o  e l i m i n a t e  g r a f f i t i  i n  
p u b l i c  r e s t r o o m s .  T h e  c o s t  may seem i n s i g n i f i c a n t  i f  o n e  
v i e w s  t h e  p r o b l e m  o f  v a n d a l i s m  a s  a n  i s o l a t e d  a c t ,  b u t  i f  
t o t a l  c o s t s  a r e  a n a l y z e d  o n  a c o u n t y  o r  s t a t e w i d e  b a s i s ,  
t h e y  become enormous .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e x p e n s e  o f  r e p l a c i n g  o r  r e p a i r i n g  
d a m a g e ,  v a n d a l i s m  r e s u l t s  i n  p e r s o n a l  i n j u r i e s ,  
i n c o n v e n i e n c e s ,  i r r i t a t i o n s ,  and  f e a r .  T e l e p h o n e  and 
d o o r b e l l  h a r a s s m e n t  a r e  g o o d  e x a m p l e s  o f  s o c i a l  a n d  
p s  y c h o l - o g i c a l  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  v a n d a l i sm ,  e s p e c i a l 1  y 
when o l d e r  p e o p l e  a r e  t h e  t a r g e t s .  
F i g u r e  1 a l s o  s h ow s  t h e  p e r c e n t a g e  OF a l l  r e s p o n d e n t s  
engaged i n  a w i d e  v a r i e t y  o f  v a n d a l i s t i c  a c t s ,  f r om  d r a p i n g  
t o i l , e t  p a p e r  o v e r  tre s and s h r u b s  t o  b l ow i n g  up  mail-boxes.  
Mo r e  t h a n  o n e - f o u r t h  s a i d  t h e y  h a d  d amaged  r o a d  s i g n s .  
About 1 5  p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h e y  had p a i n t e d  words  o r  l e t t e r s  
o n  w a l l s  o r  b u i l d i n g s ,  t h r o w n  e g g s  a t  a h o u s e ,  d amaged  
s c h o o l  l o c k e r s ,  b r o k e n  w i n d ows ,  a n d  d amag ed  g a r b a g e  c a n s .  
T h i r t e e n  p e r c e n t  a d m i t t e d  t o  d am a g i n g  a m a i l b o x ,  a nd  11 
p e r c e n t  r e p o r t e d  b l o w i n g  u p  a  m a i l b o x .  An Oh i o  s t u d y  
e s t i m a t e d  i  c o s t s  a p p r o x i m a t e l y  $ 5 5  t o  r e p l a c e  b o t h  t h e  
m a i l b o x  and  p o s t  if t h e  v i c t i m  m u s t  p a y  t o  h a v e  t h e  j o b  d o n e  
(Donnermeyer  and P h i l l i p s ,  1982) .  Knocking o v e r  g r a v e s t o n e s  
was t h e  1 . eas t  r e p o r t e d  t y p e  o f  v a n d a l 3 . s t i c  a c t .  
F i g u r e  2 s h ow s  t h a t  v a n d a l - i sm  i s  a r e c u r r i n g  f o r m  o f  
b e h a v i o r ,  a l t h o u g h  onl .  y a s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  r e s p o n d e n t s  
i n d i c a t e d  t h e y  h a d  c o mm i t t e d  v a n d a l i s t i c  a c t s  on  a w e e k l y  
b a s i s .  O n e - f i f t h  s a i d  t h e y  o c c a s i o n a l l y  p a r t i c i p a t e d  i n  
v a n d a l i s t i c  b e h a v i o r .  About 52 p e r c e n t ,  however ,  r e p o r t e d  
r a r e 1  y e n g a g i n g  i n  v a n d a l i s  t i c  a c t s .  
A ser ies  
o f  f o l l ow - u p  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  c i r c um s t a n c e s  
and  s . i t u a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  v a n d a l i s t i c  b e h a v i o r  was  
i n c l u d e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  F i g u r e  
3 r e v e a l s  t h a t  mo r e  
v a n d a l i s t i c  a c t s  a r e  c o mm i t t e d  b y  a g r o u p  o f  f o u r  o r  mo r e  
peop3.e t h a n  b y  a n y  o t h e r  s i z e  c a t e g o r y .  O n l y  f o u r  p e r c e n t  
s a i d  t h e y  a c t e d  a l o n e  w h i l e  c o m m i t t i n g  a v a n d a l i s t i c  a c t .  
T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  p e e r  g r o u p s  a r e  a p o w e r f u l  
s o c i a l  f o r c e  i n f l u e n c i n g  t h e  v a n d a l i s t i c  b e h a v i o r  o f  s c h o o l -  
a g e  youth.  
I n  a n  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  t h e  r o l e  o f  p e e r  i n f l u e n c e  i n  
v anda l i sm ,  t h e  r e s p o n d e n t s  we r e  a s k e d  i f  t h e y  would  t h i n k  a 
p e r s o n  wa s  a " n e r dw 5  i f  h e  o r  s h e  t r i e d  t o  s t o p  a n o t h e r  
p e r s o n  f r o m  c o m m i t t i n g  a v a n d a l i s t i c  a c t .  W h i l e  a l a r g e  
m a j o r i t y  r e s p o n d e d  no,  a b o u t  2 0  p e r c e n t  s a i d  t h a t  s u c h  a 
p e r s o n  would b e  a "nerd." Thus,  p r og r ams  d e s i g n e d  t o  r e d u c e  
v a n d a l i sm  among young p e o p l e  must  comba t  p e e r  i n f l u e n c e  and 
d i s r u  t i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  v a n d a l i s t i c  o r i e n t e d  g roups .  
F i g u r e  4 shows t h e  times young p e o p l e  u s u a l l y  c omm i t t e d  
v a n d a l i s t i c  a c t s .  R e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  m o s t  
l i k e l y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  v a n d a l i sm  d u r i n g  t h e  weekend when 
i t  
was dark.  On ly  a s m a l l  m i n o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h e y  
were  i n v o l v e d  
i n  v a n d a l i sm  b e f o r e  o r  d u r i n g  s c h o o l  hou r s .  
5 Ne rd  ( n u r d )  N 1. A s t u p i d  p e r s o n  o r  s om e o n e  who ' s  a 
j e r k .  2. A p e r s o n  r e a l l y  n o t  s m a r t  enough  t o  b e  a jerk. 
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Figures 4 ,  5,  and 6 
FIGURE 4. TIME OF VANDALISM (N = 730) 
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F igu re  5 p r e s e n t s  t h e  p l a c e s  where r e sponden t s  r e p o r t e d  
e n g a g i n g  i n  a c t s  o f  v a n d a l i s m .  " O t h e r  p e o p l e ' s  
n e i g h b o r h o o d s "  w a s  t h e  f a v o r i t e  c h o i c e  a n d  " own  
n e i ghbo r hood "  a c l o s e  s econd .  R e s p o n d e n t s  a l s o  c omm i t t e d  
v a n d a l i s t i c  a c t s  i n  a v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  s e t t i n g s  
i n c l u d i ng  t h e i r  s choo l ,  o t h e r  towns, a t h l e t i c  even t s ,  around 
fa rms ,  and i n  t h e  coun t ry s i de .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  a p e r s o n  c a u g h t  c omm i t t i n g  
m ino r  v a n d a l i sm  b y  t h e  p o l i c e  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a 
c r i m i n a l .  A m a j o r i t y  ( 6 0  p e r c e n t )  r e p l i e d  "no." R e s e a r c h  
ha s  shown t h a t  most vanda l s  do  n o t  p e r c e i v e  t h e i r  b ehav io r  
a s  c r i m i n a l  (G l a se r ,  1960). A fol low-up q u e s t i o n  asked,  " I f  
a  pe r son  g o t  c augh t  p a r t i c i p a t i n g  i n  vanda l i sm  by  t h e  p o l i c e  
a l o t  o f  t i m e s  o r  r e a l l y  d i d  a l o t  o f  damage ,  s h o u l d  t h a t  
p e r s o n  b e  t r e a t e d  a s  a c r i m i n a l ? "  N i n e t y - f o u r  p e r c e n t  
answered "yes"  t o  t h a t  que s t i on .  
No d i s c u s s i o n  about  vanda l i sm  would be comp le t e  w i t h ou t  
ana lyz ing  why young peop l e  engage i n  v a n d a l i s t i c  behav ior .  
F i g u r e  6 s umma r i z e s  t h e  r e a s o n s  r e p o r t e d .  L e s s  t h a n  2 
p e r c en t  s a i d  t h e y  engaged i n  vanda l i sm t o  draw a t t e n t i o n  t o  
a n  i s s u e  o r  t o  b e  a c c e p t e d  b y  t h e i r  f r i e n d s .  About  5 
p e r c en t  s a i d  t h e y  commit ted  a v a n d a l i s t i c  a c t  a s  a  d a r e  and 
a b o u t  1 0  p e r c e n t  i n d i c a t e d  r e v e n g e  was a  m a j o r  r e a s o n .  
Eleven p e r c en t  s a i d  t h e y  commit ted  v a n d a l i s t i c  a c t s  " j u s t  t o  
d o  i t  and g e t  away  w i t h  i t . "  Twen t y  p e r c e n t  s a i d  t h e y  
d i d n ' t  h a v e  a n y t h i n g  e l s e  t o  do. Twen t y - s e v en  p e r c e n t  
r e p o r t e d  v a n d a l i sm  was a game. and t h e y  d i d  i t  b e c a u s e  i t  
wa s  f u n  a n d  e x c i t i n g .  T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  a 
m a j o r i t y  o f  v a n d a l i s t i c  a c t s  commit ted  i n  t h e  s t u d y  a r e a  a r e  
unplanned o r  spontaneous.  
I n  o r d e r  t o  f i n d  o u t  w h a t  t y p e s  o f  p r e v e n t i o n  
s t r a t e g i e s  would be  s u c c e s s f u l  i n  combat ing  vanda l i sm,  t h e  
r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  e i g h t  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  v a n d a l i sm  p r e v e n t i o n  p r og r ams .  The 
p r og r ams  a r e  r a n k e d  i n  o r d e r  o f  e f f e c t i v e n e s s  i n  T a b l e  3 .  
Re s p o n d e n t s  c o n s i d e r e d  a l a r m  s y s t e m s  t o  b e  e f f e c t i v e  
p r e v en t i o n  dev ices .  S t i f f e r  c o u r t  p e n a l t i e s ,  neighborhood 
watch programs,  and i n c r e a s e d  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
young p e o p l e  we r e  a l s o  c o n s i d e r e d  e f f e c t i v e .  E d u c a t i o n a l  
programs aimed a t  t e a c h i n g  young peop l e  t o  have more r e s p e c t  
f o r  o t h e r  p e o p l e ' s  p r o p e r t y  r a t e d  t h e  l o w e s t  o f  a l l  t h e  
p r e v en t i o n  programs measured. 
Summary and conclusion 
-- A l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y  had engaged i n  a t  
l e a s t  o n e  v a n d a l i s t i c  a c t  i n  t h e  p a s t  1 2  
months. 
-- No s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  b e tw e e n  
m e t r o p o l i t a n  and  n o n -m e t r o p o l i t a n  s t u d e n t s  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  number of v a n d a l i s t i c  a c t s  
committed. 
-- App rox ima t  e l  y  o n e - € i f  t h  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
r e po r t e d  p a r t i c i p a t i n g  i n  v a n d a l i s t i c  a c t s  on 
an o c c a s i o n a l  b a s i s .  
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-- B r e a k i n g  b o t t l e s ,  t e l e p h o n e  h a r a s s m e n t ,  
r i n g i n g  d o o r b e l l s ,  and r e s t r o om  g r a f f i t i  were  
t h e  mo s t  p r e v a l e n t  t y , pe s  o f  v a n d a l i s t i c  
b ehav io r .  
-- Ten p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h e y  had 
blown up  a mai lbox.  
-- More  t h a n  o n e - f o u r t h  o f  t h e  s t u d e n t s  
i n d i c a t e d  t h e y  had damaged a road  s i gn .  
-- O t h e r  p e o p l e ' s  n e i g h b o r h o o d s  a r e  t h e  mos t  
p opu l a r  p l a c e  t o  commit v a n d a l i s t i c  a c t s .  
-- Most commonly, v a n d a l i s t i c  a c t s  a r e  commi t t ed  
b y  g roups  of f o u r  o r  more peop le .  
-- Weekend n i g h t s  a r e  t h e  mos t  p o p u l a r  t i m e  
p e r i o d  f o r  v a n d a l i s t i c  a c t s  t o  occur .  
-- Ap p r o x im a t e l y  o n e - f o u r t h  o f  t h e  r e s pond en t s  
s a i d  t h e y  commi t ted  vanda l i sm  because  i t  was 
a game. One f i f t h  s a i d  t h e y  had n o t h i n g  e l s e  
t o  do. 
I n  conc lu s i on :  The s t u d y  was deve loped  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  f r e qu en cy  and t y p e s  of v a n d a l i s t i c  a c t i v i t i e s  commi t t ed  
b y  young p e o p l e  i n  G e o r g i a .  The  mo s t  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  
was t h a t  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  no s u b s t a n t i v e  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  m e t r o p o l i t a n  and n o n m e t r o p o l i t a n  G e o r g i a  i n  t h e  
o v e r a l l  r e p o r t e d  f r e qu en cy  of v a n d a l i s t i c  a c t s  of j u n i o r  and 
s e n i o r  h i g h  s c hoo l  s t u d en t s .  
T h e  s t u d y  f i n d i n g s  a l s o  show t h a t  a m a j o r i t y  o f  young 
p e o p l e  a r e  e ng ag ed  i n  a t  l e a s t  some f o rm  o f  v a n d a l i s t i c  
b e h a v i o r .  A l t h o u g h  o n e  o r  t w o  i s o l a t e d  i n d i v i d u a l  
v a n d a l i s t i c  a c t s  may n o t  r e s u l t  i n  much damage  o r  h i g h  
mon e t a r y  c o s t ,  t h e i r  c u m u l a t i v e  i m p a c t  on a c o u n t y  o r  
s t a t e w i d e  b a s i s  i s  c on s i d e r a b l e .  
T h e  s t u d y  o f  d e t e r r e n t s  t o  v a n d a l i s m  b e c om e s  
i n c r e a s i n g l y  imp o r t a n t  a s  s t a t e  and l o c a l  governments  f a c e  
i n c r e a s i n g  c o s t s  and b u d g e t a r y  c u t b a c k s .  B e c a u s e  young 
peop l e  b e l i e v e  t h a t  a l a rms ,  more s t r i n g e n t  c o u r t  p e n a l t i e s ,  
and neighborhood watch  p rograms  a r e  e f f e c t i v e  s t r a t e g i e s  t o  
c omba t  v a n d a l i sm ,  t h i s  p a p e r  s t r o n g l y  r e commends  t h a t  
f u r t h e r  r e s e a r c h  be conduc t ed  i n  s e t t i n g s  where p r e v e n t i o n  
m e a s u r e s  a r e  i n  p r a c t i c e .  I n  a d d i t i o n ,  f u t u r e  r e s e a r c h  
s h o u l d  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  i f  a c c e s s i b i l i t y  i s  a m a j o r  
p r e d i c t o r  o f  a home, c a r ,  o r  b u s i n e s s  b e i n g  t a r g e t e d  f o r  
v a n d a l i s t i c  a c t s .  
F i n a l l y ,  mo s t  o f  t h e  s t u d e n t s  s u r v e y e d  i n d i c a t e d  t h e y  
approved of  a f r i e n d  o r  a n o t h e r  p e r son  speak ing  o u t  a g a i n s t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  v a n d a l i s t i c  a c t s .  Th i s  g i v e s  e d u c a t o r s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  t e a c h  young p e o p l e  t h e  n e c e s s a r y  s o c i a l  
s k i l l s  f o r  c o u n s e l l i n g  t h e i r  f r i e n d s  a g a i n s t  p a r t i c i p a t i n g  
i n  v a n d a l i s t i c  a c t s .  
T h e  t a s k  o f  e d u c a t - o r s  i s  t o  i s o l a t e  f a c t o r s  
c o n t r i b u t i n g  t o  v a n d a l i s t i c  b e h a v i o r  and  t o  a i d  a c t i o n  
a g e n c i e s  i n  d e v e l o p i n g  i n n o v a t i v e  p r o g r am s  t o  r e d u c e  
vanda l i sm among youth. 
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